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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 
Кардинальні зміни соціально-економічних відносин, інтенсифікація виробництва, 
зростання антропогенного впливу людини на навколишнє середовище, подолання кризових 
явищ в економіці потребують ретельного аналізу екологічної складової економічного 
зростання з позицій виснаження природних ресурсів території, їхньої деградації, оцінки 
зовнішніх ефектів виробничої діяльності у процесі функціонування господарського 
механізму. 
Сучасний стан світової економіки, де як країни, так і регіони, функціонують в 
конкурентному середовищі, вимагає від регіональних систем якісно нових підходів до 
формування та нарощення конкурентних переваг, найповнішого врахування усіх наявних 
ресурсів території та їх раціонального використання, оцінки й аналізу їхнього сучасного 
стану, потенційних можливостей економічного зростання. 
Соціально-економічний розвиток кожного регіону детермінується кількістю, якістю та 
збалансованістю наявних ресурсів: природних, трудових, матеріально-технічних, 
фінансових, інформаційних тощо. Сукупність ресурсів, які можуть бути використані у 
процесі відтворення, спрямованого на повніше задоволення потреб регіону і країни в цілому, 
складає його відтворювальний потенціал. В теоретичних дослідженнях проблем 
регіонального розвитку і практиці широко вживаються терміни: виробничий, науково-
технічний, трудовий, експортний, природно-ресурсний та інші потенціали [1, с. 27]. 
Найбільш поширеним серед вчених регіоналістів є вживання терміну «природно-ресурсний 
потенціал». Під природно-ресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів 
і природних умов, які знаходяться в певних географічних межах та забезпечують 
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задоволення економічних, екологічних, соціальних та інших потреб суспільства [2, с. 138]. 
Зокрема до його складу включають: земельні ресурси, запаси лісових, одних ресурсів, 
призначених для використання в господарських потребах, а також запаси мінерально-
сировинних ресурсів.  
Загалом, Україна володіє значним природно-ресурсним потенціалом та 
характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами для життєдіяльності та 
ведення господарства. 
За оцінками економістів, із загального обсягу природно-ресурсного потенціалу 
України 44,4% припадає на земельні ресурси, 28,3% — на мінеральні, 13,1% — водні, 9,5% 
— рекреаційні, 4,2% — лісові, 0,5% — на біологічні [3]. У нашій країні налічується біля 
20010 родовищ копалин, запаси залізних руд складають більше 14% загально світових 
запасів, а марганцевих – 43% [4]. Провідні місця Україна також займає за запасами урану, 
титану, цирконію, літію, сірки, графіту, коаліну, вогнетривких глин та калійних солей. Однак 
недостатність запасів нафти та газу перетворило Україну на експортно залежну, що 
негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни в цілому. 
Найбільший сумарний потенціал ресурсів мають Донецька, Дніпропетровська і 
Луганська області. Це є результатом зосередження в них мінеральних, насамперед вугільних, 
залізорудних, марганцевих та інших ресурсів світового значення. Однак ведення бойових дій 
на сході країни, з одного боку, та екстенсивний розвиток галузей промисловості, 
ресурсомісткі застарілі технології, з іншого боку, мають негативний ефект на умови 
видобутку цих ресурсів та призвели в результаті до різкого зниження конкурентоздатності 
східних регіонів України на світових ринках, а також до катастрофічних екологічних 
наслідків на цих територіях. 
Найнижчі показники сумарного потенціалу ресурсів мають Київська, Рівненська та 
Волинська області. 
Розміщення одних ресурсів також нерівномірне. Найбільшим потенціалом водних 
ресурсів володіють Закарпатська та Івано-Франківська області, найменшим – Вінницька, 
Одеська, Полтавська. Водні ресурси та водний баланс зазнали істотних змін. Екологічні 
процеси у гідроекосистемах вплинули і на якість вод, і на гідроенергетичні та 
гідромінеральні ресурси. Уваги фахівців потребує екологічна ситуація у Чорному й 
Азовському морях та її вплив на біотичні ресурси цих акваторій. 
Загальний земельний фонд України становить близько 603,6 тис. км2, з яких 71,2% 
становлять сільськогосподарські землі, головним чином сільськогосподарські угіддя, якими 
зайнято майже 70% території України (у тому числі: рілля – 55,1%, багаторічні насадження – 
1,7%, сіножаті і пасовища – 12,5%) [5, с. 13]. Вітчизняні чорноземи складають більш як 20% 
світових земельних ресурсів. Серед регіонів з найбільшим потенціалом земельних ресурсів є: 
Тернопільська, Вінницька та Черкаська області. 
Слід зазначити, що раціональне використання земельних ресурсів може стати 
потужним чинником економічного зростання України та регіонів. Однак на сьогодні існує 
ряд проблем у сфері земельних ресурсів, а саме: підвищення ефективності їх використання та 
охорони на основі зменшення розораності земель, припинення деградації ґрунтів та 
зростання їх родючості; досягнення збалансованого співвідношення угідь у зональних 
системах землекористування; формування продуктивної та високоефективної системи 
землекористування як надійної основи розв’язання продовольчої проблеми тощо. 
Лісами вкрито 17,2% загальної площі держави, під забудовами знаходяться 3,8% [2]. 
Лісовими ресурсами найкраще забезпечені Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та 
Закарпатська області, а найгірше – Миколаївська та Херсонська області. Однак можна 
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спостерігати інтенсивну рубку гірських лісів, за останні 40 років зникла значна частина 
лісового покриву, що вже сьогодні має катастрофічні наслідки. Українські Карпати не здатні 
утримувати вологу. Вода, яка дуже швидко стікає в долини, створює масштабні екологічні 
лиха, зокрема зсувів та ерозії ґрунтів, селевих потоків, карстових явищ тощо. 
Отже, Україна, маючи потужний природно-ресурсний потенціал, нераціонально його 
використовує, наносячи значної шкоди навколишньому середовищу, що вже сьогодні має 
катастрофічні екологічні наслідки. На ситуацію також впливають наступні фактори: ведення 
бойових дій на сході України; відсутність реальних джерел стабільного інвестування в 
економіку; зростаючий рівень всеохоплюючої корупції; недостатня підтримка державою 
малого та середнього бізнесу тощо. 
Основні стратегічні напрями ресурсозбереження мають бути зведені до наступних: 
облік і контроль за ресурсокористуванням; комплексне використання мінерально-
сировинних і паливних ресурсів; впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології; 
широке використання в галузях переробної промисловості вторинної сировини; стабілізація 
земельного фонду, відновлення родючості землі, рекультивація відпрацьованих кар’єрів 
тощо; ефективне регулювання лісокористування, підтримання продуктивності лісів, активне 
лісовідновлення; збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні нових промислових 
об’єктів; введення санкцій за порушення норм землекористування, забруднення повітряного 
і водного басейнів тощо.  
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ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
В Угоді про ЗВТ між Україною та ЄС туристичну галузь визначено як генератор 
економічного зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень. 
Однак, враховуючи урядовий прогноз зростання ВВП в Україні та зважаючи на ключову 
роль рівня добробуту населення для розвитку сільського зеленого туризму, спроможність 
сфера туризму справити відчутний позитивний вплив на національну економіку викликає 
сумніви.  
